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Wilde Masken, Ein anderer








stvaralastva na jugozapadu Njemacke,
renomirani ttibingenski Ludwig-Uhland-
Institut ovom se prilikom posvetio
istraZivanju maski i maskiranja. Knjiga Divlje
maske; DrugaCiji pog/ed na pok/adnu noe
popratna je publikacija uz istoimenu izlozbu
sto je bila uprilicena 1989. Materijal je
prikupljen u vremenu 10-17. veljace 1988, uz
dodatna i kontrolna opazanja godinu dana
kasnije. Podrucje istrazivanja bilo je u
prostoru izmedu Bodenskog jezera i rijeke Neckar, obuhvaeajuci 12 naselja, medu kojima
se najzivljim i najzanimljivijimpokazao grad Konstanz.
Zanimanje Instituta bilo je usmjereno "divljem" maskiranju, spontanom,
nenormiranom i povezanom sa suvremeno~cu, a ne onom poznatom iz muzejskih
fundusa. Doseg analize trebao je iCi od maske u uzem, preko maske u sirem smislu
(kostim koji se protez.e na cijelo tijelo), sve do "egzistencijskih oblika" sto nastaju
maskiranjem i pripadajuCim ponasanjem. Pojam divljega neposredno se naslanja na
"divlje misljenje" C. Uvi-Straussa, u kojem je vrlo rano, vee 1962, formulirano nacelo
nekonvencionalnog kombiniranja, konstruiranja novoga od dijelova vee upotrijebljenih
struktura. Pokazalo se da se taj princip (franc. bricolage) najzahvalnije iskazuje upravo na
pokladnim maskama, te su se ttibingenski istrazivaci ogranicili na takve inovativne i
aktualne kreacije. Na ovom je mjestu nemoguce ne reei da obiljez.ja "divljega" ima i sama
knjiga 0 kojoj govorimo, jer je kao zbir clanaka raznih autora prilicno neujednacena i
nejasno artikulirana. Spominje se iSLinada kroz samo dvije sezone opazanja nisu mogle
biti uspostavljene sheme i sistematicnost, no to znaCi da ce rnnoge zanimljive procjene i
teze vjerojatno dozivjeti reviziju. SLjece se utisak da ta "neurednost" autorima nije bila
nimalo strana, vee da su dapace zeljeli naCiniti knjigu koja ee u tom smislu korespondirati
s proucavanim fenomcnom.
Ttibingcnski etnolozi nesumnjivo podrzavaju sve ono sto je slobodno i novo u
pokladnim zbivanjima, jer se pokladc, kao otklon od drustvenih konvencija, mijenjaju
neprestano zajedno s druStvom. Stoga i odbijaju savjetodavnu ulogu etnologa pri
organiziranju pokladnih priredbi, s obzirom na to da bi takvo propisivanje i kanaliziranje
ponasanja i odijevanja dovelo do sterilnosti priredbe. Smatraju da znanost i ovako u
Njemackoj ima odvise utjecaja na samu praksu.
Od srednjeg vijeka poklade imaju vrlo zivo, moglo bi se reei "divlje" obiljezje, da bi u
18. stoljeeu, epohi prosvjetiteljstva, uslijedila rnnoga ogranicenja i zabrane: na ulici nije
bilo dozvoljeno nositi masku, vee samo u balskim dvoranama, a i tamo ne svaku masku;
do ponovnog obogaCivanja poklada dolazi s romantizmom, u 19. stoljeeu. Dok je u
predindustrijskom dru~tvu postojao niz povoda za maskiranje, kao za martinje, nikolinje,
Bozic, Tri kralja, za poklade, i u nizu proljetnih i Ijetnih obicaja, u nasem stoljecu to se
reducira uglavnom na poklade, koje su onda utoliko zivlje. Dakako da one u
urbaniziranom svijetu, 0 kakvom se radi i u okolici Bodenskog jezera, nemaju vise svoje
mitsko, godisnjeciklicko znacenje, vee su postale drustvena zabava s izuzetnom
koliCinom slobode.
Ta se sloboda, s jedne strane, oCituje u drustvenom smislu, jer se u to vrijeme,
zahvaljujuei anonirnnosti, moze Ciniti ono sto inace nije dozvoljeno iIi dobrodoslo.
Sukladno tome, na individualnom planu poklade predstavljaju mogucnost da se maskom i
postupcima covjekova narav slobodno manifestira. Uz brojne poticajne interpretacije, u
nekim je prilozima zbornika ipak prisutno ne uvijek uvjerljivo sociologiziranje (M.
Fenske), odnosno psihologiziranje (H. Schmid).
Tri clanka posvecena su figuri vjestice u pokladama. Izvor joj je u poganskim
vjerovanjima, gdje ima vise obiljez.je stare zene, a kasnije je uvodi crkva u svoju
demonologiju kao utjelovljenje zla. Danas se umjesto muske figure u rnnogim krajevima
na pokladni utorak spaljuje vjestica. Zanimljivo je zapatanje da su osebujni venecijanski
karnevalski kostimi vrlo bliski onima koji drugdje predstavljaju vjestice.
Velik broj maski koristi se elementima svakodnevnog odijevanja (naocari, rukavice,
remenje, sesiri), sliceCi time subkultumim sadrz.ajima. Protiv te "semioLicke gerile" (U.
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Eco) uporno negoduju fa~nicka udruzcnja i stariji gradani. No i niz medijski
posredovanih mOLivakvari tradicionalna shvaeanja: maske poliLicara, sporta~a, likova iz
TV-serija, iIi pakjunaci stripova i crtiea (Zoro, Garficld, pcelica Maja i drugi). Neobicno
je da su pokladne maske rijctko kada izravno politicki angaZirane, a mcdu takvima postoji
jcdna koju uopCc nije potrcbno izradivati - gasmaska.
Andrcj ZMEGAC
Publikacija Volkskunst heute? (Narodna
umjetnost danas?), zarnisljcna kao popratni
materijal uz jednu izlozbu, vjerojatno je
nadrasla namjere svojih priredivaca. Radi se
o dobro dokumentiranim istrazivanjima
suvremene narodne umjetnosti u
jugozapadnoj njemackoj pokrajini Baden-
Wiirttemberg. Da medutim operiranje
pojmom "narodne umjetnosti" s referencom
na moderni, pogotovo gradski zivot, nije
uobicajcno, znali su autori ovoga projekta, pa
je naslovu dodan upitnik. ZclcCi ukloniti iii
barem umanjiti ove nedoumice, G. Korff u
uvodnom tckstu postavlja problem i
najavljujc fcnomene iz podnaslova upravo
kao aktualnu narodnu umjetnost. Radi se dakle 0 izradi strasila za ptice, 0 slikarima,
kiparima i graficarima amalcrima, 0 ukrasavanju vrta, 0 obicaju slaganja cvjetnih sagova
povodom tijelovskih procesija, 0 kreiranju bozienih jasli na teme iz suvremcnog zivota, 0
graffiti rna, osIikavanju rezervoarii na motociklima i oslikavanju automobila, 0 tetoviranju,
te punk-estetici. Niz bi sigumobilo moguce jos produljiti, no autori, kako sarni kazu,
nisu smjerali nekoj zaokruzenosti i definitivnosti. Valja im narnjcsto toga povjerovati da
su odabrali najvaZnije, najznakovitije pojave sa svoga podrucja.
G. Korff konstatira kako se ovi fenomeni u znanosti upomo sve do na~ih dana
razdvajaju od (tradicionalne) narodne umjetnosti, pa ih se onda nazi va "efcmernom
umjetnoseu", "umjetnoscu slobodnog vremena" i sl. Situacija u SAD je podjednaka, jer
ove oznake i potjecu iz te sredine. Mozemo primijcliti da je u tim domisljanjima inace
"tezak" pojam umjetnosti oCito manje zanimljiv motiv od onog drugog dijcla. Svakako
glavno pitanje sto ga ovaj zbornik postavlja jesL da Ii postoje novi oblici narodne
umjctnosti, iii se ona pak svodi sarno na tradicionalne oblike. U ovom drugom slucaju
vrijedila bi naime vrlo poantirana opaska P. Bourdieua da sc narod tako rcducira sarno na
seljake i seoske obrtnike. U svjetlu toga nema razloga da se spomcnute novije pojave ne
razmatraju u okviru etabliranog pojma narodne umjetnosti. Dodajmo da bi s obzirom na
njih OCiLOvaljalo staviLi u zagrade i paradigmatsko Hauscrovo razgranicavanje narodne
(izvome, scoske) od popularne (gradske, masovne) umjctnosti.
Uvodni prilog upozorava na vezu spomenutih oblika krcativnosti i suvrcmenih
medija. Izvana naime djcluju poticaji i obrasci sto ih na neki naCin sadrzava svaka
rcalizacija. Primjerice omoti ploca koji neospomo utjccu na osIikavanje motocikala i
automobila, pa razliciti modeli u casopisnim rubrikama "uradi sam", iIi naprosto
naLjecanja u izradi necega. Takvi okviri, konvencijc, bili su uvijek prisutni u umjctnosti,
no njezina vrijcdnost je proizlazila iz auLorova odnosa prema konvenciji, iz njegova
osobnog udjela. Tako i nove oblike narodneumjetnosti u velikoj mjcri obiljcZava
individualnost, posvjedocujuci time odgovarajueu drustvenu pozadinu, te zadovoljavajuCi
takoder potrcbu individualne afmnacije.
Navedimo ncka zapazanja 0 manje poznatim oblicima likovnog komuniciranja. D.
Engel i W. Unseld pisu 0 krciranju strasilii za price, koje u nase doba postajc sve
populamije i ima gotovo jedino estctski smisao. Raznoliko koncipirana i maslovito
oprcmljena straSila izraduju se u slobodno vrijeme, a onda sc postavljaju ncgdje u vrt iii
dvoriste. U gradskim nascljima prcdstavljaju iskljucivo cstctski objckL, i ta svojcvrsna
igra navela je auLore na upit nijc Ii ona zapravo oduvijck bila najvaznijim Ciniocem pri
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